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Klinik Bidan Sumirat salah satu bidan yang memiliki banyak pasien.. Ibu hamil yang melahirkan 
dirawat inap di klinik beberapa hari setelah melahirkan. selain pasien melahirkan,klinik ini juga 
melayani pelayanan KB ( Keluarga berencana), konsultasi kesehatan ibu hamil, pengobatan sakit 
anak dan lain-lain. Semua sistem data dan pembayaran masih dilakukan secara manual. satu 
kendala yang dihadapi jika Klinik Bidan sumirat  tidak menggunakan rekap data dan transaksi 
secara komputerisasi yaitu kesulitan mencari arsip data dan total rincian pendapan yang 
memerlukan waktu yang lebih lama karena harus membolak-balik pencatatan klinik ini. Maka 
kami mengadakan penelitian pembuatan sistem administrasi yang lebih modern menggunakan 
Komputer yaitu Rancangan Aplikasi rawat Inap Klinik bersalin Bidan Sumirat ini menggunakan 
Sofware power Builder versi 7 dengan basisdata MySQL yang bertujuan agar lebih mudah dalam 
melihat data pasien, tindakan unit, transaksi-transaksi yang terjadi diklinik serta total rincian 
pendapatan Klinik. 
 




Midwife Clinic is one of the midwives who has many patients. Pregnant women who give birth are 
admitted to the clinic a few days after giving birth. In addition to giving birth patients, this clinic 
also serves family planning services (family planning), pregnant women health consultations, 
treatment of child sickness and others. All data systems and payments are still done manually. one 
obstacle faced if the Midwife Midwife Clinic does not use data recapitulation and computerized 
transactions, namely the difficulty of finding data records and the total breakdown details that 
require longer time due to having to flip through the clinic's records. So we conducted a research 
study on a more modern administration system using Computers, namely Inpatient Application 
Design. The Sumirat Midwife maternity clinic uses version 7 Software Power Builder with MySQL 
database which aims to make it easier to see patient data, unit actions, transactions that occur in 
the clinic and the total details of the clinic's income. 
 






Bidan (bahasa Inggris: Midwife) adalah 
seseorang yang telah mengikuti program 
pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan 
telah lulus dari pendidikan tersebut, serta 
memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan 
(register) dan atau memiliki izin yang sah 
(lisensi) untuk melakukan praktik bidan. 
Definisi ini ditetapkan melalui kongres ICM 
(International Confederation of Midwives) ke-
27 yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 
2005 di Brisbane Australia. 
Sedangkan definisi terbaru dari ICM 
(International Confederation of Midwives) yang 
dikeluarkan pada Juni 2011, bidan adalah 
seseorang yang telah menyelesaikan (lulus) 
program pendidikan kebidanan yang diakui 
secara resmi oleh negaranya serta berdasarkan 
kompetensi praktik kebidanan dasar yang 




dikeluarkan ICM dan kerangka kerja dari 
standar global ICM untuk pendidikan 
kebidanan, telah memenuhi kualifikasi yang 
dipersyaratkan untuk didaftarkan (register) 
dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk 
melakukan praktik kebidanan, dan 
menggunakan gelar/hak sebutan sebagai 
“bidan”, serta mampu menunjukkan 
kompetensinya di dalam praktik kebidanan. 
Definisi yang terakhir ini adalah definisi yang 
berlaku saat ini hingga ditinjau kembali oleh 
ICM pada Tahun 2017 
Bidan dapat melakukan praktik di 
berbagai tatanan pelayanan kesehatan seperti di 
Klinik, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, 
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), termasuk 
melakukan praktik di rumah yang disebut 
dengan Bidan Praktik Mandiri (BPM). Area 
Pelayanan Bidan Bidan[5] dalam menjalankan 
praktik, berwenang untuk memberikan 
pelayanan yg meliputi: 
a. Pelayanan  kesehatan ibu 
b. Pelayanan kesehatan anak 
c. Pelayanan kesehatan reproduksi 
perempuan dan KB 
Untuk membantu ibu hamil yang mau 
melahirkan di daerah pengaron, Kalimantan 
seatan. Klinik Bidan Sumirat salah satu bidan 
terbaik yang sudah pasti memiliki banyak 
pasien.. Ibu hamil yang melahirkan dirawat 
inap di klinik beberapa hari stelah melahirkan. 
selain pasien melahirkan,klinik ini juga 
melayani pelayanan KB ( Keluarga berencana), 
konsultasi kesehatan ibu hamil, pengobatan 
sakit anak dan lain-lain. Semua system data dan 
pembayaran masih dilakukan secara manual 
.Seharusnya dijaman yang sudah modern ini 
dimana segala sesuatu sudah menggunakan 
Komputer, klinik ini sudah memiliki system 
komputerisasi untuk segala urusan administrasi 
nya. Maka kami ingin membuat perancangan 
Aplikasi  rawat inap di klinik bidan sumirat ini 
agar semua urusan administrasi klinik ini lebih 
mudah dan modern sesuai perkembangan jaman 
sekarang ini. 
Salah satu kendala yang dihadapi jika 
Klinik Bidan sumirat  tidak menggunakan rekap 
data dan transaksi secara komputerisasi yaitu 
kesulitan mencari arsip data dan total rincian 
pendapan yang memerlukan waktu yang lebih 
lama karena harus membolak-balik pencatatan 
klinik ini, maka solusi dari hal tersebut yaitu 
mengubah cara administrasi ke system lebih 
canggih  yaitu menggunakan aplikasi rawat 
inap berbasis desktop . 
Tujuan dari penelitian ini yaitu 
membuat Rancangan Aplikasi  Rawat Inap 
untuk Klinik  Bidan Sumirat , pengaron 
Kalimantan Selatan.  
Adapun Manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini yaitu Membuat sistem 
administrasi yang lebih modern menggunakan 
Komputer agar lebih mudah dalam melihat data 
pasien, tindakan unit, transaksi-transaksi yang 




2.1 Metode penelitian  
Metode penelitian yang dilakukan adalah 
metode penelitian eksperimen, dengan rincian 
pembuatan Aplikasi Rawat Inap Klinik Bidan 
Sumirat adalah seperti dibawah ini: 
1. Pengumpulan Kebutuhan 
Tahap ini menganalisa masalah dan 
kebutuhan yang harus diselesaikan dengan 
sistem komputer yang akan dibuat. Tahap ini 
berakhir dengan pembuatan laporan kelayakan 
yang mengidentifikasi kebutuhan sistem yang 
baru dan merekomendasikan apakah kebutuhan 
atau masalah tersebut dapat diselesaikan dengsn 
sistem komputer yang ada.  
2. Analisa Kebutuhan 
Tahap ini melakukan rancangan design 
sistem. Tahap ini memberikan rincian kinerja 
program dan interaksi antara user dengan 
program tersebut.  
3. Pemrograman 
Tahap ini adalah spesifikasi design yang 
telah dibuat untuk diterjemahkan de dalam 
program / instruksi yang ditulis dalam bahasa 
pemrograman. 
4. Pengujian 
Tahap ini semua program digabungkan dan 
diuji sebagai satu sistem yang lengkap untuk 
menjamin sumua berkerja dan memenuhi 
kebutuhan penanganan masalah yang dihadapi. 
5. Pemeliharaan 
Tahap ini merupakan pengaplikasian 
program yang telah dibuat untuk digunakan 
secara utuh dan masalah baru yang muncul 
sebagai bahan masukan untuk memperbaiki 
sistem program yang baru. 
Pengumpulan data sangat lah penting 
dalam sebuah penelitian. Ketersediaan data 
akan sangat menentukan dalam proses 
pengolahan dan analisa selanjutnya. Karenanya, 
dalam pengumpulan data harus dilakukan 
teknik yang menjamin bahwa data diperoleh itu 
benar, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan 









Tahapan yang harus dilakukan untuk 
penelitian ini antara lain : 
1. Menentukan Objek penelitian yang akan 
diteliti dan menentukan masalah yang akan 
diidentifikasi dengan solusi permasalahan 
yang akan diterapkan ke objek penelitian. 
2. Pengajuan proposal untuk penelitian  
3. Mengakaji ulang teori yang sudah disetujui 
dan mulai melakukan pengumpulan data 
premier serta data sekunder untuk 
penelitian objek lebih lanjut. 
4. Melakukan Pengolahan data-data yang 
sudah dikumpulkan serta menganalisa 
kebutuhan sistem untuk mendukung 
pembuatan aplikasi yang sudah menjadi 
tujuan. 
5. Membuat rancangan Aplikasi  
6. Melakukan testing dan implementasi 
system serta Pengujian Alat  
7. Melakukan revisi atau perbaikan baik 
program atau pun alat jika diperlukan 
8. Pembuatan laporan penelitan  
9. Mengikuti Seminar hasil penelitian 
 
Flowchart  
Flowchart merupakan suatu diagram yang 
menggambarkan alur kerja suatu sistem. 
Berikut flowchart yang dibuat untuk 




Gambar 1. Flowcart Aplikasi Rawatinap 
 
lokasi dan waktu penelitian 
untuk lokasi penelitian yang kami pilih yaitu 
klinik bersalin bidan sumirat pengaron kalsel 
.recana penelitian dilakukan selama  5(lima) 
bulan smpai dengan laporan penelitian selesai. 
metode yang diusulkan 
rancangan aplikasi rawat inap klinik bersalin 
bidan sumirat ini menggunakan sofware power 
builder versi 7 dengan basisdata mysql  
desain sistem 
data flow diagram adalah gambaran sistem 
secara logikal. gambaran ini tidak tergantung 
pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur 
data atau organisasi file. keuntungan 
menggunakan data flow diagram adalah 
memudahkan pemakai atau user yang awam di 
bidang komputer untuk mengerti sistem yang 
akan dibuat. diagram flow data dibuat untuk 
menggambarkan tahap – tahap proses yang ada 
di dalam diagram konteks secara terperinci. 
diagram alir data (data flow diagram) 
digunakan untuk menggambarkan sistem 
informasi secara mudah melalui gambar yang 
lebih mudah di mengerti. dfd terdiri atas 
komponen entitas eksternal dalam bentuk kotak 
persegi panjang. proses dalam kotak persegi 
panjang yang sudutnya melengkung atau bentuk 
lingkaran, alir bentuk garis panah, dan 
simpanan data (data store) dalam bentuk dua 
garis sejajar atau kotak persegi panjang dengan 
satu terbuka. rancangan analisa aplikasi rawat 
inap bidan sumirat adalah seperti pada diagram 
berikut : 
 
Gambar 2. Diagram konteks kebutuhan sistem 
 
DFD Level 1. Sistem Manajemen 
Pasien Rawat Inap. 
 



















Gambar 4. Registrasi Data Pasien 
 
Gambar 4 Menunjukkan DFD Level 1 Sistem 
Aplikasi rawat inap 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Tampilan Aplikasi secara umum 
 
 
Gambar 5. Tampilan Aplikasi 
 
Gambar 5 merupakan tampilan aplikasi secara 
umum dimana terdapat menu File, Inventory, 
tools, Report, windows dan Help.  
Kemudian untuk Gambar 5 digunakan untuk 
pasien baru yang ingin melakukan registrasi 
 
 
Gambar 6. Menu Cek In 
 
Pada gambar 6 Jika Pasien sudah mendaftar 
untuk rawat inap maka data pasien , informasi 
pasien dan info perawatan  ada di menu Cek In 
 
Gambar 7. catatan transaksi 
 
 
Gambar 8. catatan transaksi 
 
Gambar 7 & 8 menunjukkan catatan Transaksi  





































Gambar 9. catatan kamar rawat 
 
 
Gambar 10. Deskripsi Biaya 
 
Pada Gambar 10, untuk data transaksi kita 
dapat melihat Invoice Detail dengan rincian 




















































Gambar 12. Preview Biaya 
 
Preview Tagihan Sementara dapat 
dilihat  Pada Gambar 11 untuk menunjukkan 
Rincian Biaya Pasien  yang dapat dicetak 











Pembuatan Aplikasi Rawat Inap ini 
adalah sistem administrasi yang lebih modern 
menggunakan Komputer yaitu Rancangan 
Aplikasi rawat Inap Klinik bersalin Bidan 
Sumirat dengan menggunakan Sofware power 
Builder versi 7 dengan basisdata MySQL agar 
lebih mudah dalam melihat data pasien, 
tindakan unit, transaksi-transaksi yang terjadi 
diklinik serta total rincian pendapatan Klinik. 
 
SARAN  
Untuk menjalankan sistem informasi 
rawat inap perlu adanya pembatasan hak akses, 
yaitu Owner Bidan Sumirat yang 
bersangkutan, petugas pendaftaran, rekam 
medis Serta Harus adanya sarana dan prasarana 
dari Klinik Bidan Sumirat Seperti Laptop, 
Printer dan perawatan sistem dan hardware. 
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